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i . día 23 de Octubre de 1904 á la una y media de la tarde, y 
i - , ante numeroso público, se abrió la sesión ocupando la pre-
sidencia el Director de la Escuela, Dr. D. Antonio Linares 
Enriquez, teniendo á su derecha á la Srta. D.a Suceso Luengo, 
Directora de la Escuela Normal de Maestras y al Sr. D. Salvador 
González i\naya, y á su izquierda al Iltre. Sr. Dr. D. Miguel 
Boleas Cintas, Doctoral de la Catedral y al Secretario de la Es-
cuela, D. César i\lvarez Dumont, realizándose el programa en la 
forma anunciada, terminando el acto á las 3 de la tarde. 
La Escuela de Industrias y Bellas Artes de Málaga, hace 
público el testimonio de su gratitud á todos cuantos honraron con 
su presencia el acto y particularmente á la distinguida pianista 
señorita D.a Concepción Tola y á los reputados profesores, D. José 
Cabás Galbán. D. Rafael Cabás, D. Antonio Vi l ches, D. Eduardo 
Baeza, D. Fermín Canseco, D. Joaquín Bono, D. Fernando Padial 
y D. Antonio Santiago, que con su reconocido talento y genero-
sidad contribuyeron principalmente al éxito brillante de la solem-
nidad realizada por la Esatela, y al Sr. González Anaya cuyo 
hermoso discurso transcribiremos en otro lugar. 
DISCURSO DEL SE. DIRECTOR D. ANTONIO LINARES ENRIQJJEZ 
EXCMO. SR. SEÑORAS . vSEÑORES. 
Antes de ocuparme de el motivo que nos reúne en el día de 
hoy en el local de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y 
Naturales como Escuela de Industrias y Bellas Artes conviene, 
á mis deseos, tratar de dos cuestiones previas. 
Es la primera significar la gran participación que ha tomado 
la Escuela cuya representación ostento en estos momentos en el 
duelo nacional con motivo de la inesperada muerte de Su Alteza 
la Serenísima Sra. D.a María de las Mercedes Princesa de Astu-
rias, y la segunda dirigir mi más respetuoso saludo 
A el muy ilustre Sr. Doctoral de esta S. I . Catedral, D. Miguel 
Boleas y Cintas. 
A los Sres. del Centro de Caridad. 
A la Sra. Directora de la Normal de Maestras, nuestra distin-
guida amiga, Srta. D.a Suceso Euengo. 
A el Sr. Presidente de la Sociedad Humanitaria Escolar y de 
Protección á los Animales y Plantas. 
A la representación de la Sociedad de Amigos de el País. 
A la representación de nuestra Prensa, siempre dispuesta á 
divulgar la enseñanza. 
Así como á la representación de el Liceo, Círculo Mercantil, 
Círculo Industrial, y á todos, todos dirijo saludo tan cortés como 
cariñoso, agradeciéndoles en lo más profundo de mi alma qiie 
hayan respondido á nuestra invitación, tomando parte activa en 
esta solemnidad, á el objeto de contribuir con los prestigios inhe-
rentes á sus puestos y con los que les" son personalísimos para 
dar á este acto toda la importancia y carácter que se merece. " 
Respecto á las Señoras que nos honran con su asistencia me-
recen especial mención, dirigiéndolas atentísimo saludo y signifi-
cándoles la expresión de nuestro más sentido agradecimiento, por 
el interés que le inspira la ilustración y cultura de nuestro pueblo, 
como lo demuestran por modo evidente, tomando parte en esta 
fiesta que enaltecen sobremanera con sus encantos, dándonos una 
idea de cómo se pudiera realizar un acto académico en el Paraíso, 
tal es el perfume y relieve que nos prestan y que nos hacen sentir 
con su presencia. 
Venimos hoy á realizar como Escuela de Industrias y Bellas 
Artes un acto reglamentario, que no hemos podido llevar á cabo 
antes, por razones agenas á nuestro deseo, distribuyendo Diplo-
mas á los alumnos que por su laboriosidad, constancia y ade-
lantos, se han hecho á juicio del Claustro, acreedores á su 
merecimiento. 
Ahora bién; según el reglamento, los alumnos obreros ó hijos 
de obreros, tienen derecho cuando sus méritos son bastantes para 
obtener el diploma á un premio en metálico además de el expre-
sado, á que sólo pueden aspirar los alumnos de clase más acomo-
dada y, como el Claustro, entiende que el reparto de los premios 
ó diplomas sobre ser un acto de justicia, es un incentivo que 
alienta y conviene á la juventud estudiosa, empujándola por 
los derroteros de la aplicación, cultura y progreso y que por lo 
tanto conviene dar á estos actos la mayor solemnidad é importan-
cia; de ahí, el que acordase celebrar esta fiesta, en obsequio á 
nuestros alumnos, que necesitan todo el apoyo y protección de 
nuestras Autoridades y entidades, á el objeto de que nuestra 
Escuela llegue á tener toda la importancia que corresponde á la 
quinta Capital de España y que demanda la matrícula oficial 
de la misma, en la que van insertas cerca de 1000, á pesar de 
constarle á muchos de los que se matriculan, que no hay local en 
las clases, por ser el número de los matriculados, muy superior á 
el que pueden contener las Aulas. 
Apena el ánimo pensar que así ocurra en la quinta Capital de 
España, cuando precisamente determina el Reglamento Orgánico 
de estas Escuelas, en su artículo 10, que donde el número de 
alumnos lo exija, las enseñanzas de Dibujo Artístico y de Dibujo 
Geométrico se distribuirán en varias divisiones y en locales 
distintos. 
Desgraciadamente carecemos de los locales á que se refiere 
el artículo preinserto, por más que tenemos la esperanza halaga-
dora, de que la casa que en Málaga suele estar dispuesta á con-
tribuir como sabe, á todo lo que estima útil y provechoso, nos 
facilite el necesario para establecer una sucursal en el barrio, con 
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lo que realizaría, como lo liará, una obra altamente meritoria 
cerca de los obreros y de la juventud de Málaga, ávida de ilus-
trarse y enaltecerse como queda demostrado. 
Permitidme antes de terminar, os dé cuenta de algo levantado. 
Los profesores de la Escuela de Industrias y Bellas Artes de 
Málaga, acordaron en los últimos meses del año académico ante-
rior, á pesar de carecer de medios, abrir este año las sucursales de 
qiie me lie ocupado y aumentar el número de enseñanzas de 
la Escuela, sin gravar los presupuestos y en efecto, en el presente 
curso, se dan doce clases en vez de las cinco que se explicaron el 
año pasado, debiendo hacer especialísima mención de la clase no 
oficial dirigida por la Srta. Galbien, en la que vienen ilustrándose 
con notorio éxito, multitud de niñas, á la que también alcanzan 
los diplomas de esta Escuela. 
Y no queriendo ocupar más la benévola atención de tan 
respetable y distinguida concurrencia, autorizo á el Sr. Secretario 
para que se sirva dar lectura á la Memoria Reglamentaria. 
H K DICHO. 
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MEMORIA REGLAMENTARIA 
POR E L SECRETAEIO DE L A ESCUELA D. CÉSAR ALVAREZ DTJMONT 
S E Ñ O R E S . 
En Enero de 1900 un R. D. refrendado por el Exorno. Sr. Mar-
qués de Pidal reorganizó las antiguas Escuelas de Bellas Artes y 
de Artes y Oficios, bajo la denominación de Escuelas de Artes é 
Industrias, orientando las enseñanzas hacia fines prácticos, fo-
mentando el desarrollo del Arte Decorativo, úm'co medio de pro-
curar un renacimiento vigoroso de nuestras tradicionales y riquísimas 
industrias artísticas. 
E l nuevo plan de enseñanza concluyó en Málaga con los 
antiguos Estudios Superiores de Bellas Artes, limitando las asig-
naturas á cinco: Aritmética y Geometría, Dibujo Geométrico, 
Dibujo Artístico, Modelado y Vaciado, y Aplicaciones del Dibujo 
Artístico á las Artes Decorativas en el establecimiento central, y 
en los barrios obreros, del Molinillo y del Perchel continuaron 
con carácter Oficial las dos Sucursales, que de largo tiempo 
venían funcionando con carácter Libre, por ser insuficiente el 
local de San Telmo para contener los numerosos alumnos ma-
triculados en las clases elementales de Aritmética y Geometría, 
Dibujo Geométrico y Dibujo Artístico. 
Miserias económicas, incomprensibles, de las entidades Ofi-
ciales más interesadas y obligadas material y moralmente á 
prestar protección á la Escuela, forzaron á la Dirección de esta, en 
el año 1901 á cerrar la División del Molinillo y al año siguiente 
la del barrio Perchel, quedando aquella brillante Escuela de 
Bellas Artes creada por el Excmo. Sr. Marqués de la Paniega, 
que llegó á su apogeo bajo la dirección del ilustre Ferrándiz de 
aquella Escuela que contaba con un presupuesto de más de 
80.000 ptas. y im profesorado, con artistas como Muñoz de Grain, 
Martínez de la Vega y Ocón, que dió discípulos como Moreno 
Carbonero, Reselló, Reina, Nogales y tantos otros honra de Má-
laga, en España y en el extranjero, reducida á las cinco clases 
que acabo de mencionar con un presupuesto pequeño pero mal 
pagado. 
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!En estas circunstancias empezó el Curso de 1903 á 1904, cuya 
labor por mi cargo de Secretario, lie de reseñar en este acto. 
A pesar de verse la Escuela precisada todos los años á recha-
zar por falta de local, más de la mitad de los alumnos que se 
matriculan, el número de inscripciones, siempre en aumento, 
alcanzó la cifra de 707 y nuevamente los profesores se vieron en 
la triste necesidad de no admitir más alumnos de los que caben 
en las aulas, dejando fuera muchos qne demostraban aptitudes y 
condiciones estimables sino excepcionales. 
Ante situación semejante el profesorado no podía permanecer 
impasible é indiferente y preocupándose del remedio, acordó en 
Junta celebrada el 9 de Diciembre de 1903, abrir de nuevo las 
Divisiones de los barrios á todo trance. Mas como era tarde, para 
realizar aquellos propósitos en el curso que corría, aplazóse la 
empresa hasta las vacaciones del verano. 
Durante este, la Dirección actual se ocupó de buscar locales 
adecuados y recabar de las corporaciones Municipal y Provincial 
los recursos necesarios para la reorganización de las sucursales; 
sin éxito, porque no se han encontrado casas capaces y conve-
nientes para la instalación de las clases. Sin embargo no se des-
espera de realizar tan importante reforma en plazo relativamente 
breve, merced al ofrecimiento de facilitar á la Escuela uno ó dos 
edificios, hecho por una eminente y respetable personalidad de 
Málaga (1). 
En el orden Académico, se creó una clase Diurna de «Aplica-
ciones del Dibujo Artístico á las Artes Decorativas,» abierta 
desde las 9 de la mañana á las 5 de la tarde y que funciona con 
el beneplácito del Gobierno desde Enero de 1903, regentada 
gratuita y voluntariamente por el profesor de la misma asigna-
tura nocturna. 
Esta clase fue base de un proyecto de reorganización de ense-
ñanzas que se aprobó por R. O. de 26 de ]n\io último, por el cual 
se completan las enseñanzas Artísticas de la Escuela dentro del 
plan general vigente en la actualidad y se amplia con una nueva 
clase la Sección Técnica, siendo las asignaturas de la Escuela 
para el curso corriente 12 en lugar de las 5 que había el pasado; 
(I) D. José Jiménez, el digno representante de la poderosa casa de Larios. 
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Sección Técnica 
Aritmética y Geometría. 
Dibujo Geométrico. 
Algebra y Trigonometría (clase nueva, desempeñada gratuita-
mente por el auxiliar numerario, D. Salvador García Padilla). 
Cálculo Mercantil (enseñanza extraordinaria, desempeñada 
gratuitamente por el reputado profesor, D. Ricardo Gallardo 
Calero). 
Sección Artística 
Dibujo Artístico. 
Modelado y Vaciado. 
Estudio de formas de la Naturaleza y del Arte (nueva). 
Composición Decorativa (nueva). 
Las dos últimas clases son además diurnas de 9 de la mañana 
á 5 de la tarde, dadas gratuita y voluntariamente por el que 
suscribe. 
Concepto é Historia de las Artes Decorativas (nueva), expli-
cada gratuita y voluntariamente por el profesor numerario aca-
démico correspondiente de la Historia, don Pelayo Quintero 
Atauri. 
Bn el orden material, se acordó la organización del reglamen-
tario Museo Escolar, llevada á cabo por el auxiliar numerario, 
don Eugenio Vivó, encargado también del arreglo de la bibliote-
ca. Para ésta se han adquirido los dos tomos del Ornement 
Policrhome, obra la más completa en su género y que con el 
Raguenet y otras tres más que ya existían constituyen la parte 
útil de los escasos libros que poseemos. Hay en proyecto más 
adquisiciones y se esperan importantes donativos, de algunas 
personas de esas que hay, raras, amantes de la instrucción popu-
lar y desprendidas. 
Se compraron 81 modelos nuevos de fragmentos escogidos de 
ornamentación, haciéndose numerosas reproducciones de princi-
pios y elementos para las clases Artísticas, contando hoy la 
Escuela con 1462 yesos para modelos, cifra que no representa sino 
mínima parte de lo que es necesario para completar el material 
de enseñanza como es debido y se proyecta llevar á cabo. 
Como la generalidad de los alumnos que se inscriben en 
nuestro centro, tienen escasos recursos, se ha empezado á dotar las 
clases de tableros de dibujo, comenzando por adquirir 120 para 
la de Dibujo Geométrico, comprando además compases y otros 
útiles para la clase de Aritmética y Geometría. También se lian 
ejecutado pequeñas obras reformando los locales para adaptarlos 
á las nuevas necesidades. 
En resumen, la Dirección con sus acertadas medidas, amplio y 
elevado criterio; el Profesorado, rivalizando en celo y entusiasmo, 
marchando todos unidos á un fin común tras un ideal definido y 
posible, han iniciado nn período de progreso para este Centro que 
indudablemente volverá en plazo corto á alcanzar el grado de des-
arrollo proporcionado á la importancia de esta Capital. Contando, 
como se cuenta, con el apoyo de las Corporaciones que repre-
sentan á Málaga, una de las cuales estimulada indudablemente 
por el ejemplo de Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo, Cádiz y otras 
localidades de menos importancia y vecindario, ha (1) requerido 
recientemente al Director para convenir una reorganización del 
plan económico de nuestra Escuela, seguramente con el propósito 
de elevarla á Superior como se hizo en las poblaciones citadas. 
Contando sobre todo con el piieblo Malagueño que, enviando 
sus hijos por centares á nuestra Escuela, exije que ésta marche 
hacia adelante, se amplié y se desarrolle. Pide imperiosamente 
las Divisiones en los barrios, para que todos puedan alcanzar los 
beneficios de las enseñanzas elementales, reclamando talleres 
para el perfeccionamiento en la práctica de los oficios é industrias 
artísticas, y las enseñanzas técnicas, para dejar de ser miserables 
máquinas humanas codiciosamente explotadas y, en -suma, la 
organización propia de un centro, que debe ser como la Univer-
sidad del pueblo y que debe responder á las necesidades de la 
vida moderna en una ciudad industrial, laboriosa y con vida 
propia y Europea como es Málaga. 
(1) La Comisión Provincial, según comunica á la Escuela el Excmo. Sr. Gobernador 
de la Provincia, en oficio' fecha 7 de Octubre, acordó requerir al Director de la Escuela, 
al objeto de que de acuerdo con \ . S. (el Sr. Presidente de la Diputación) se proceda á 
reorganizar el plan económico de dicho Centro á fin de amortizar las plazas vacantes 
ó aumentar las que se consideren necesarias en beneficio de la euseñanza y en 
annonía con las disposiciones vigentes, 
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Para probar que existe el movimiento de opinión que acabo de 
exponer, nada más elocuente que los números, algunos, muy poco 
para no fatigar la atención de los oyentes, demostrarán el progre-
so positivo en la matrícula de este Centro, que es el síntoma 
revelador de las aspiraciones populares á que he aludido. 
Curso 1903 á 1904, alumnos matriculados 707. 
Curso 1904 á 1905, alumnos matriculados 9, y sigilen las ins-
cripciones en la matrícula extraordinaria. 
Resultado de los Exámenes en el Curso de 1903 á 1904 
Aritmética y Geometría.—Matriculados 291, examinados 65, 
sobresalientes 14. 
Dibujo Geométrico.—Matrícula 153, examen 55, sobresalien-
tes 21. Cabida de la clase en dicho curso 98 alumnos. 
Dibujo Artístico.—Matrícula 231, examinados 137, sobresa-
lientes 35. Cabida de la clase 140 alumnos. 
Modelado y Vaciado.—Matrícula 22, examinados 12, sobresa-
lientes 3. 
Aplicaciones.—Matrícula 10, examinados 15, sobresalientes 6. 
Brillante resultado, mucho más si se tiene presente la falta 
casi absoluta de otro estímulo que la propia voluntad del alumno, 
pues los premios que se han dado en raras ocasiones durante el 
último decenio, no se ha podido hacer tan público como se debie-
ra, hasta las postrimerías del curso y aun los que hay son tan 
modestos, que no significan más que la satisfacción del amor 
propio, y son los siguientes: 
Premios Particulares, ofrecidos por un donante incógni-
to á los Alumnos de la clase de Aritmética y de Dibujo Artístico 
á las Artes Decorativas: 
Uno de 50 ptas. y otro de 25, concedidos previa oposición y 
por votación de los alumnos de la misma clase, y otro de 25 pese-
tas al alumno más constante y puntual en la asistencia y en el 
trabajo. 
Premios Oficiales 48 para todas las clases, consistentes en 
Diplomas en fototipia, cuyo original es debido á la generosidad 
del reputado escultor, catedrático de esta Escuela, D. José Pérez 
del Cid; de estos premios, 34 son en metálico, para los alumnos 
obreros ó hijos de obreros, á 25 pesetas cada uno. Veinte pre-
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míos, (500 ptas.) de una subvención del Estado, 150 ptas. de 
la Excma. Diputación Provincial y 150 ptas. del Excmo. Ayun-
tamiento de la Capital y 50 ptas. del material de la Escuela. 
Clase de Señoritas (no oficial) dirigida por la Srta. doña 
Emilia Galbien, se matricularon 53 alumnas. 
Una Comisión de profesores de esta Escuela examinó los tra-
bajos de 36 señoritas, comprobando una vez más las extraordina-
rias aptitudes que para las Artes tiene la mujer en nuestra patria. 
Siendo de lamentar que esta enseñanza esté en Málaga sostenida 
únicamente por la abnegación de la distinguida profesora citada. 
Asilo Provincial de Sto. Domingo. Intervino también la 
Escuela Oficial, en los exámenes de las clases gráficas del Asilo 
Provincial de Santo Domingo, cuyos profesores, D. Rafael Murillo 
Carreras, de Dibujo Geométrico, presentó 21 alumnos en excelente 
estado de instrucción. D. José Denis, el reputado artista malague-
ño rige en dicho Asilo, con singular acierto y éxito las clases de 
Dibujo Artístico para niños y la de Dibujo aplicado á labores, 
donde de 15 niñas examinadas, 9 obtuvieron la calificación de 
sobresaliente, destacándose en aquellos exámenes, la nota simpá-
tica de las religiosas. Sor Josefina Carrero y Sor Micaela Ocariz, 
que al par que ejercen su santa misión cultivan el arte con ex-
quisito gusto. 
DISCURSO DE D- SALVADOR GONZALEZ ANAYA 
SEÑORAS Y S E Ñ O R E S : 
A la benevolencia excesiva, perjudicial para vosotros, del señor 
Director de esta Escuela de Industrias y Bellas Artes, D. Antonio 
de Linares y Enriquez, debo la satisfacción altísima, la honra, por 
no merecida más inolvidable, de ser el que os dirija la palabra, 
en este acto fecundo y solemnísimo. Yo, señores, carezco, bien á 
pesar mío, de facultades oratorias, pero si pobre de tesoros in-
telectuales, de formas de espresión, siéntome, en trueque, todo 
un Nabab del buen deseo, todo un Fúcar que cuenta por millones 
las doblonadas del entusiasmo. 
Fecundo y solemnísimo be llamado á este acto que se celebra 
ahora y nos congrega á todos; solemnidad le prestan, aparte la ele-
vación del propio fin, la generosa idea, la dirección acertadísima, 
el concurso de personalidades, siempre propicias á todas las que 
son obras de desenvolvimiento y de cultura y la presencia de vos-
otros que formáis público tan distinguido en calidad y número, tan 
culto, tan generoso y entusiasta. Pero, con tener caracteres tan 
fastuosos de solemnidad, tiene, á mi ver, un otro carácter de mayor 
importancia y de más escepcional grandeza. Fecundo es este acto 
porque al arrojar la sementera sobre el haz de la tierra removida . 
en surcos, el sembrador realiza la más santa misión de la huma-
nidad, resuelve el más hondo problema de la vida. Y así como él 
bien sabe que la tierra recoge el gérmen con amor infinito y lo 
abriga con su seno de madre cariñosa y la lluvia lo empapa y lo 
calienta el sol; así como él bien sabe que la semilla de oro se 
hincha en la matriz universal y genera y se espande en el terrón 
y surge á flor de tierra y crece poco á poco con verde lozonía y 
amarillea luego y se dora en el horno del espacio y se brinda á 
la hoz, así también nosotros adivinamos, ¿qué digo adivina-
mos? así también nosotros conocemos que la semilla del estudio, 
cayendo en los cerebros, caldeados al sol de los estímulos, será 
mañana la ópima cosecha que ha de llenar las trojes de la vida, 
el grano próvido que ha de ser el pan nuestro de cada obra, la si-
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miente futura de un nuevo mar de espigas, que segarán en su 
ardoroso estío las generaciones por venir. 
Un orador elocuentísimo ha dicho que la enseñanza hace ma-
yores conquistas que la guerra, porque la velocidad de la luz es 
mayor que la de las balas, y no sólo este que añoro y cito, sino 
todos los cerebros pensadores, todos los corazones entusiastas, 
todas las sabias plumas, todas las inspiradas elocuencias, convie-
nen en sus raciocinios, convergen en sus predicaciones hacia el 
mismo ideal. No seremos grandes, fuertes, el día que tengamos 
musculatura de Hércules, sino el día feliz, el venturoso día en 
que gocemos todos del cerebro de Palas, 
Analfabetos y galfarros pueblan los campos españoles y lle-
nan las ciudades de la patria; los unos, imposibles para la idea, 
los otros, inactivos para el trabajo; aquellos, tienen la mano enca-
llecida por el instrumento de labor, la facultad pensante llena 
con la calumbre de la ignorancia; estos, los más inútiles, suave y 
pulcra la piel, tras un cristal, dentro de un marco, el título aca-
démico, sedentario el espíritu, la actitud floja y bota por la pereza; 
aquellos, trabajan en el campo, en el horno, en la obra, pero no 
saben leer; estos, pueblan las oficinas, pero no saben trabajar. 
Hace falta ejercer sobre aquellos, constante, enérgica campaña 
educativa; sobre estos, en las espaldas siempre ociosas, un corba-
cho de cómitre, despiadado y brutal. 
Las Escuelas ds Industrias y Bellas Artes realizan una mi-
sión de cultura de magna trascendencia. Se abren sus aulas para 
todos; de ellas, no saldrán tontos investidos de sabios, sino hom-
bres aptos por la experiencia y el estudio, instruidos por la teoría, 
probados por la práctica, para cumplir su objeto en los combates 
de la vida. Ese simpático desfile que os disponéis á presenciar, de 
jóvenes instruidos que entre los aplausos de vosotros, subirán á 
esta tribuna á recoger el bien ganado premio, es una prueba 
concluyente, una razón definitiva de la innegable utilidad de 
estas Escuelas. Ellos son vivos ejemplos de entusiasmo y cons-
tancia; ellos serán obreros de las Artes y artistas de la Obra; ellos 
se erigirán, en porvenir muy próximo, en paladines esforzados, en 
conquistadores inteligentes de la España nueva. 
Viejas costumbres y sangrientos reveses trajeron á nosotros 
decadencias atónicas, hondas desesperanzas. Bien pronto, el ins-
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tinto de conservación hizo qne, alzándonos del polvo, diéramos 
todos en la ciienta de que era necesario regenerarse á toda prisa. 
Y así, de ceca en meca y de zoco en coladro todos nos convertimos^ 
en santones de una predicación. Nos íbamos á regenerar en un 
santiamén; era ya cosa hecha, decidida; empresa asaz factible en 
veinticuatro horas ó acaso en pocas menos. Todos nos figurába-
mos de buena fe, que acostándonos lerdos, ignorantes y apáticos, 
amaneceríamos trocados, por arte mágica, en diligentes, sabios, 
constantes, laboriosos. Ibamos á ser otros en cuerpo y alma, de 
arriba á abajo, por haz y por envés. Pero ¡ay! que aquella ideali-
dad desvanecióse pronto, cual todo aquello que en apariencia vive 
y sólo de ilusiones se satisface. Seguimos siendo iguales, con los 
mismos defectos que motivaron nuestra decadencia y con los 
mismos chichones del horroroso vapuleo. Pensábamos en una 
regeneración colectiva y rápida, sin comprender que es ese un 
imposible sin vencimiento. 
No esperemos en vano que nadie venga á hacerlo por nos-
otros. Tenemos que regenerarnos nosotros mismos, cada uno de 
por sí. No es la regeneración lo que necesitamos; la regeneración 
es una palabra abstracta de la que quisimos abusar tan sin medi-
da, tan fieramente, que hemos llegado á convertirla en un sonido 
hueco, vacío de significación. Es la autoregeneración la que urge. 
Urge que todos veamos el propio mal y seamos cuidadosos mé-
dicos de él. Urge que todos los que, por su posición, por su cultu-
ra, son, en mayor ó menor grado, los directores de la sociedad, 
lleven á ésta persuasivamente, legislativamente, el íntimo con-
vencimiento de que así sólo podremos redimirnos, de que así sólo 
podremos salvarnos de la catástrofe final. 
E l joven que acortando sus descansos ó robando á su diaria 
faena una hora, sólo una hora, para venir aquí, encendido con el 
ansia nobilísima del estudio, con la aspiración del mañana, para, 
serse útil á sí mismo, que es—^  aunque muchos lo entiendan de 
otra manera—para ser útil á su patria, realiza un acto de auto-
regeneración que todos debieran imitar. A centenares vienen á po-
blar estas aulas; todos aportan algo: talento, inspiración, constan-
cia, voluntad, buenos deseos; todos meten en la obra común almas 
y brazos, y en ella, todos sirven. Aquí, la inteligencia se desbasta y 
la afición se pulimenta; el genio toma aquí posiciones para alzarse 
al ideal, como águila en crestón; el artista estudioso recoge sus 
caudales de estudio eu el recinto de esta Escuela, y sale de ella 
digno y capaz, con alientos para toda obra artística; y al que 
su inteligencia no le permite llegar con la para todos deseada 
firmeza al grado de prosperidad intelectiva que todos sueñan, 
encuentra, en estas Universidades Populares, quien sabe hacerle 
obrero de alguna de esas mil productivas industrias, saturadas 
de Arte y auxiliares de él, que alcanzan en los paises modernos 
tan floreciente desarrollo. 
Mucho tendría que decir y que no puedo por afán de no dar 
á mis palabras fatigosa estensión—sobre el profesorado de esta 
Escuela. Inspirados artistas—viejos maestros, cargados de laure-
les, y juventudes ardorosas, llenas las almas de entusiasmo—for-
man el claustro que yo diría apostólico, de profesores de esta 
que llamé anteriormente más que Escuela, Universidad Popular 
•de Industrias y Bellas Artes. No hán menester .de mis elogios, 
desautorizados por ser míos, quienes tantos hán de quienes pue-
den darlos por significación y autoridad. Pero tendrán—en gracia 
á mi hacia ellos reconocida admiración—que perdonarme si apro-
vecho la primera y gratísima ocasión que por sus puntos se me 
viene, para rendirles público homenaje de pleitesía y apasionadas 
palmas. Son ellos los que, guiados por generosa inspiración, van 
consiguiendo su deseo, constantes y seguros. Son los que, traba-
jando ardientemente, abren al curso actual aulas nuevas de asig-
naturas útilísimas, como Estudios de formas de la Naturaleza y del 
Arte, como Composición y como Historia de las Artes Decorativas, 
-en la sección artística, y la extraordinaria de Algebra y Trigono-
metría y Contabilidad Mercantil en la técnica; son los que, llevados 
noblemente, únicamente, de su amor á la patria, se brindan y se 
entregan á ese trabajo extraordinario, si grato, rudo, sin remune-
ración de ningún género; son los que, aún no contentos, sueñan 
con nuevas estensiones para un cercano porvenir. Decid conmigo, 
señoras y señores, si son ó no asaz dignos de aplauso y recom-
pensa—mas no de estímulos que no han de precisar,—quienes 
así laboran y se sacrifican graciosamente por las sagradas causas 
de la Cultura y el Trabajo. 
Encauza, guía, dirige y aconseja todas estas nobles impulsio-
nes, un hombre incansable y culto, á quien por causas múltiples 
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debe nuestra adorada tierra caudal de gratitud. Hablo del Direc-
tor de esta Escuela de Industrias y Bellas Artes, el Sr. D. Antonio 
-de Linares y Enriquez, del que habiendo citado el nombre, no 
hé de decir una palabra más, pues ya sólo él, abarca, sintetiza 
cuanto innegable mérito pudiera yo citar con merecido encomio 
en esta oración mía tan falta de autoridad como sobrada de 
buenos deseos. 
¡Ivástima grande que tropiecen los paladines de esta contienda 
generosa, con escollos tan altos como los que á cada instante se 
ven forzados á salvar! Son la indeferencia, el egoísmo, la rutina, 
los que, detrás de sus trincheras, entorpecen, pero no quebrantan, 
todos los días, á todas horas, en todas las cuestiones, tan nobilí-
simos impulsos. Hay lastimosos regateos de protección, censura-
bles olvidos, pretericiones injustísimas, en quienes—por ser los 
tutelares de estas empresas—deben sufrir menos que nadie puni-
bles apatías y censurados abandonos. Pero ni una tibieza, ni un 
desmayo acobardan los valerosos ánimos. E l entusiasmo es como 
pólvora derramada en reguero: la chispa que enciende el primer 
grano hará que exploten los demás. Así esperamos, así creemos 
que el ardor de este núcleo se comunicará naturalmente á todos 
los corazones, á todas las inteligencias que son indispensables 
para el mayor provecho, para el más fácil triunfo de la obra 
general. 
No me resta, para cerrar estas palabras mías con que os fati-
go, sino acompañar con mis aplausos el aplauso común, que si 
ahora en pensamiento, bien pronto con las palmas, tributaréis al 
grupo de jóvenes que esperan ahí el premio con tan árduos es-
fuerzos conquistado. ¿Qué he de decirles yo que ellos no sepan, 
que ellos no alcancen, que ellos no consideren? ¿He de decirles 
que estudien con perseverancia y que trabajen sin desmayos? 
¡Pues si apenas espire mi voz bajo de las techumbres de esta 
casa, van á subir á contestarme, á recoger su galardón. 
He terminado. Perdonad, todos los que, forzados por la corte-
sía, habéis tenido que escucharme. 
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VARIACIONES DEL PERSONAL 
Profesorado.—Ha tenido la Escuela la irreparable pérdida 
del eximio artista, D. Emilio Ocón, tan llorado y sentido por sus 
nobles cualidades personales, como admirado por su genio y 
valer artístico. 
A su muerte abrigaba el proyecto de crear en esta Escuela 
la clase y taller de Vidriería Artística, desempeñándola gratuita-
mente, enseñanza que hubiera originado en la localidad una im-
portante industria artística, que aquí nació y murió con el ilustre 
artista. 
En Diciembre de 1903, por necesidades del servicio, se nom-
braron Ayudantes Meritorios Interinos, á los Sres. D. Enriqiie 
Jaraba, D. Joaquín Capulino, Rodríguez Quintana, Guerrero del 
Castillo, Marques, que cumplieron su cometido, con unánime 
aplauso del Claustro de Profesores. 
En 1.0 de Junio, y en virtud de concurso, fueron nombrados 
Ayudantes Meritorios en propiedad, los Sres. Denis, Jaraba, Ponce 
y Puente, Cappa, Guerrero del Castillo, Marques, Nido y Navas, 
Cuevas Aguilar, Pérez Martínez, García Muñoz, Cotelo y García 
Carreras. 
Personal Administrativo.—Por enfermedad dimitió el 
cargo de Director, D. José Nogales Sevilla, siendo nombrado en 
su lugar por R. O. de 1.0 de Marzo 1904, D. Antonio Linares 
Enriquez. 
Presentó dimisión de Secretario, el que lo era, D. Benito Vilá 
y Villa, nombrándose por R. O. de 21 de Enero de 1904, y á pro-
puesta del Claustro de Profesores, el firmante de esta Memoria. 
En Marzo dimite el Habilitado, D. Euis Trigueros y Romero, 
siendo elegido en su lugar D. Salvador García Padilla. 
D. Euis Trigueros, cesa en el cargo de oficial de Secretaría, 
sustituyéndole por O. de 18 de Agosto de 1904, D. Francisco 
Guidá. 
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ESCUELA ELEMENTAL DE INDUSTRIAS Y BELLAS ARTES 
— DE —• 
MÁLAGA 
j7lumnos premiados en el curso de 1903 á 190^  
S E C C I O N T E C N I C A 
C l a s e d e A r i t m é t i c a y G e o m é t r i a 
Don José Ruiz Ruiz . . . . 
» Federico Mart in Gi l . . 
» Enrique Guevara Garc ía 
» Antonio Merino Conde . 
» Tomás P é r e z Mar t ínez . 
PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
» » » » 
» (25 ptas. subvón . Exmo. Aymto . ) 
» (honorífico). 
C l a s e d e A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a (1.a D i v i s i ó n ) 
Don Rafael Lizon Giménez 
» Amado Abad Gisbert. 
» José Porras Banderas 
» José Guerrero G a l b á n 
» Manuel O'Kean Ceano 
» Juan Garc ía Ruiz . . 
» Eutimio Calcerada Sánchez 
PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
» » » » 
» (honorífico). 
C l a s e de D i b u j o G e o m é t r i c o 
P R I M E R GRUPO 
Don Juan Villodre Carrillo 
» Juan H a z a ñ a Flores . 
PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
» (25 ptas.de laExma. Diputac ión) . 
SEGUNDO GRUPO 
Don Miguel F e r n á n d e z Leiva 
» Rafael S a n t a m a r í a Cabello 
» Angel Texeira Navajas. 
» Alfredo Cobos H e r n á n d e z 
» Alejo Cantó Torrats . . 
» Fé l ix P r in i B a y e t i n i . . 
PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
(25 ptas. subvón . Exmo. Aymto.) 
(honorífico). 
» 
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Don José P é r e z Parodi . . . . 
» Manuel Mar t ínez P é r e z . 
» Francisco del Rosal Vilchez 
» Juan Recuerda J i m é n e z . . 
» Enrique de la Vega U r e ñ a . 
T E R C E H GBUPO 
.  PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
(25 ptas. subvón . Exmo. Ayni to . ) 
(honorífico). 
S E C C I O N A R T I S T I C A 
C l a s e de D i b u j o A r t í s t i c o 
SEGUNDO GRUPO 
Don Juan Borrego Delgado . . PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado),' 
» Juan de la Fuente Mart ínez » (25 ptas. de la E x m a . D i p u t a c i ó n ) 
» Nicolás Ramí rez Huesca . » (25 ptas. Material de la Escuela). 
T E H C E R GRUPO 
Don Godeardo Ortega • . 
» Fé l ix Rueda Ibáñez . 
» Manuel Zorr i l la P é r e z 
» Enriquez Ruiz Cruz . 
» Enrique Cano Hermoso 
» J o a q u í n R a m í r e z Zambrana 
» Manuel Agui la r Gá lvez . . 
» Alfonso Calatrava, . . . 
» Francisco Palma Garc ía . . 
» Enrique Alvarez Alvarez 
» Juan Pr in i Bavetini . . 
PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
(25 ptas. s u b v ó n . Exmo. Aymto . ) 
(Material Escuela), 
(honorífico). 
CUARTO GRUPO 
Don José Zafra Milanés. . . . PREMIO (25 ptas. de la Exma. Diputac ión) 
» Leopoldo Molina F e r n á n d e z » (25 ptas. del Exmo. Ayunto . ) 
QUINTO GRUPO 
Don Rafael Lapeira Picarro . . PREMIO (honorífico). 
C l a s e de M o d e l a d o y V a c i a d o 
Don Enrique Sánchez J i m é n e z . PREMIO (25 ptas. subvenc ión del Estado). 
» Rafael Morales Rubio . . » » » » 
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C l a s e de A p l i c a c i o n e s d e l D i b u j o A r t í s t i c o 
á l a s A r t e s D e c o r a t i v a s 
SEGUNDO GRUPO 
Don José Delgado PREMIO (25 ptas. del Exrao. Ayumto.) 
» Eduardo Navarro . . . . » (25 ptas.de l a E x m a . D i p u t a c i ó n ) 
» Fé l ix Núñez » » » » 
» Rafael Romero Calvet . . » » » » 
Los premios oficiales e s t án sujetos al descuento legal del 12 por 100. 
P R E M I O S P A R T I C U L A R E S 
á los alumnos de la clase de Aplicaciones del Dibujo Artístico 
á las Artes Decorativas 
(Por oposición y votac ión entre los mismos alumnos) 
Don Fé l ix Nimez l . e r PREMIO (50 ptas.) 
» Eduardo Navarro . . . . 2.° » (25 ptas.) 
M E N C I O N E S H O N O R Í F I C A S 
Don Rafael Romero y Don José Delgado 
P R E M I O D E 2 5 P E S E T A S 
al alumno de la clase, más constante y puntual (votado por sus compañeros) 
Don José Gómez Torreblanca 
V.0 B.0 E l Seoretario, 
E l D i r e c t o r . CÉSAR ALVAREZ DÜMONT 
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PERSONAL FACTJLTATIYO, ADMMSTRATIYO Y SÜBALTEMO 
PROFESORADO 
Catedráticos numerarios 
Don José Pérez del Cid. 
» César Alvarez Dumont. 
» José Nogales Sevilla. 
» Benito Vilá y Villa. 
Auxil iares numerarios 
Don Saturnino Pérez Polanco. 
» Joaquín Martínez de la Vega. 
» Eugenio Vivó y Tarín. 
» Salvador García Padilla. 
jTyudantes repetidores 
Don Federico Ferrándiz Terán. 
» Rafael Murillo Carreras. 
jtfyudantes meritorios 
Don Miguel García Muñoz. 
» Eduardo Cotelo. 
» Tomás Pérez Martínez. 
» José del Nido Navas. 
» José Marques. 
» Leopoldo Guerrero del Castillo. 
» Gabriel Cuevas Aguilar. 
» José Ponce Puente. 
» Xavier Cappa Núñez. 
» Enrique Jaraba Martínez. 
» José Denis Belgrano. 
» Diego García Carreras, 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
T)irecfor.—D. Antonio Linares Enriquez. 
Secretario.—D. César Alvarez Dumont. 
habilitado.—D. Salvador García Padilla. 
Bibliotecario.—D. Eugenio Vivó Tarín. 
Oficial de ^ecrefcrr/cr.—D. Francisco Guidá. 
€scribiente.—D. Gabriel Cuevas. 
PERSONAL SUBALTERNO 
Conserge.—D. iVntonio García. 
Rédeles.-~T). Cristóbal Aranda. 
» José González. 
» José García Giménez. 
» José Martín Torres. 
» Francisco de la Plana. 
portero.—Andrés Ruiz Guillen. 
jYtozos.—José Guerrero Medina. 
Carlos Panelera. 
F E D E E R R A T A S 
P á g i n a 13, linea 1, dice 9; debe decir 984. 
P á g i n a 13, linea 27, dice Ar i tmét ica y de etc., debe decir Aplicaciones 
del etc. 
P á g i n a 24, falta la firma del Director, A. DE LINARES. 
P á g i n a 25, en el grupo de Catedrá t icos Numerarios falta D . Pelayo 
Quintero Atau r i . 
P á g i n a 25, l ínea 26, dice Cappa Núñez ; debe decir Cappa Muñoz. 
P á g i n a 25, linea 27, dice Jaraba Mart ínez , debe decir Jaraba J i m é n e z . 



